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“ Dileğim yok 
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şiirden gayrı,,
Doğan HIZLAN
K aç şair sayabiliriz, yazdıklarının gerekçeli hesabını verebilen. Şiir kuramını b’linçle oluşturup, şiir kav­ramının boyutlarını bilinç ve duyarlık katında kota- 
rabilen.
Şiirin, kendi geleneğinden koparılamayacağını, öz­
gün şiir ürünlerinin de ancak, geleneğin özümlenme- 
siyle gerçekleştirilebileceğini kanıtlayan, dizeleyen şair­
lerin başında Necatigil gelir. Gelenekte yaşayan iie ölen 
öğelerin neler olduğunu, bir şiir simyacısı gibi sapta­
mıştır o. Necatigil, şiirlerinden radyo oyunlarına kadar 
çekilen bir çizgide değerlendirilirse; doğu edebiyatı iie 
batı edebiyatının yaşayan yanlarını bileşime kavuştur­
muş. örnek bir Türk şairidir. Güzelliğin hiç bir türlüsü­
ne karşı bağnazca davranmamıştır.
Necatigil, kendi yaşamının dürüst bir tanığı olmuş­
tur. «Sadece kelimelerin saltanat ve sefasını sürmek» 
istememiştir. «Çağından kopmamış, çağının gölgesini 
satırlarda sürüklemiştir.
Konuşmalarında, şiir kitaplarına yazdığı «ithafılar- 
da Necatigil'in şiir dünyasının gizlerini açan anahtarını 
bulab'lirdiniz.
Necatlgil’de Yunus Emre orılığı ve ermişliğinin ya­
nında klasik şiirimizin biçim disiplin ve çağdaş bir İn1 
sanın bilinçli duyarlığı vardır. Genel çizgisiyle insanın 
evrensel tedirginliğini, yaşam cenderesinde sıkışmasını 
şiirleştirirken, toplumumuzda ezilen bir sınıf insanın da 
simgesel şiiridir.
Necatigil'de; yaşama teğelienmiş, tedirginliğe ya­
pışmış bir şairin dünyası bütün öğeleriyle varolur.
Gündelik'ln şiiri kalıcılığın ustalığında nasıl bay- 
atar, Necatigil bu büyülü formülü buldu. Evler, çocuk­
lar, bitmeyen kuyruklarda tükenen ömürler... Göze 
çarpmayan, küçük görülen ve gereksiz sayılan bir ya­
şam kesidlnden doğan büyük şiir.
Necatigil’in şiiri: yaşamın seyir defteridir. Bu def­
terde, insana yabancı olmayan herşey vardır, küçük­
lüğüyle yüceliğiyle yaşamın bütün sarmalları burada 
göz alıcı bir hızla döner. Belki şairin seyir defteri, ya­
şamın gökkuşağının renk zenginliğini yansıtır bize.
Klasik şiirimizin, şiir geleneğimizin ustoca, özgünce 
özümlenişıdır. Necatigil’in şiiri. Bu geleneğin İçinde yalnız 
bir şiir biçimi olarak yer almaz gelenek, tasavvuf da ki­
mi zaman eser onun ürünlerinde. Doğanın egemenliğin­
den. arılığından tekno'ojik karmaşaya yuvarlanan cağın 
sıkıntısı da onun şiirinde yansımıştır. Kır Şarkısı’nın 
mutluluğu; güzelim çiçekler, Panik şiirinde birdenbire 
taşlaşmış, lavlar altında kalan bir doğa görünümüne 
dönüşmüştür.
Tedirginlikler, darboğazlar, yakın ve uzak çevrele­
rin tekdüzeliği... Yaşanır olmaktan çok yaşanmaz ola­
nı getiren. Gene de Necatigil, böyle bir ateş çemberinin 
ortasında —her İyi şair gibi— «kendi iç aydınlığına tu­
tunup» yaşamıştır.
Necatig'I üzerine yazı yazarken onun radyo oyun­
larına değinmemek olur mu? Necatigil her konuşmasın­
da radyo oyunlarını bir sevgi cümlesiyle araya sıkıştır­
dığından mıdır, onlara üvey evlat muamelesi yapıldığını 
sandığından mıdır, nedir, Necatigll’l anan bir yazıda 
radyo oyunlarından da sözetmemezlik yapamadım. Rad­
yo oyunları bütün bağımsızlıklarına karşın, şiirlerinin 
düzyazıyla bir açıklamasıdır. Şiirlerde kalan soru İşaret­
lerinin bir başka soruya dönüştürülmesidir. Şiirine gi­
ren İnsanların, yaşamların izdüşümü şilrleşen insanla­
rın gerçekliğini radyo oyunlarında ortaya koydu.
Necatigil. nasıl şiirlerinde okuruna yorum hakkı ve-' 
rlrse, oyunlarında da aynı yasayı geçerli kılar. Düşgücb* 
ne, İmgeleme yaslandırır okuruna
Necatigil’in ardından incelemeler, araştırmalar, eleş­
tirmeler yayınlanmalı. Bunlarda da bir şairi İyi şair ya­
pan öğelerin nasıl onda odaklandığı sergilenmeli.
Türk şiiri bir örnek ustasını kaybetti.
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